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51Aiming at the Research into Nonwritten Cultural Materials
邦之医士為難治。僕通家有口科，托僕乞先生之高論，倘
或有治方，毋吝。
　　復　 胡兆新
　　此等病自然難治之症，大抵火毒為多，亦無一定之方。
　　問
　　凡病新瘥後，以食物調治之法有之耶？
　　復　 兆新
　　病後調攝，不過澹薄寧靜四字2。
　以上三條問答是胡兆新面對日本醫官的醫學問難時的回
答，他的回答以“或隨機應變之道”、“亦無一定之方”、
“不過澹泊寧靜”等語帶過，較少表述自身的意見，也罕
有自身學識的展現。
　胡兆新是彼時日本長崎地區極負盛名的醫生，在他的醫
案《胡氏方案》的後記中寫道：胡兆新當時寄居在程赤城
的家中，在聖福寺、崇福寺進行診療，前來求診的病患不
計其數，治癒的病例挙不勝挙，名聲傳到了江戶。另外，
有關他治療方法的報告時常被呈上幕府，大家都認為清國
醫師的醫技十分奇特。也正因為如此，江戶幕府的醫官被
派遣至長崎向胡兆新求教。
　而朱舜水不忌諱“多言”，時常對普通的問題進行闡
發，現試挙兩例：
　　問：今指爲本根者如何？
　　答：君臣、父子、夫婦、昆弟、朋友，天地間之定位
也。士、農、工、商，“國之石民也”。男耕而食，女織而
衣，民生之常經也。所謂本根者，如斯而已。而又“壯者
以暇日修其孝弟忠信”，國何患不治？何患不富？何事於
浮文末節哉？以末節而圖治，是猶理絲而棼之也，吾未見
其能治者矣3！
　問題中的“本根”涵義眾多，即可指根本、根基，也可
以指本源、初始，即使這樣，此處的“本根”究竟是指何
者的根基，何者的本源在問題中也沒有交代清楚，這是一
個非常模糊的問題。而朱舜水則是直接將問題的答案指向
了治國理民的根基，這是朱舜水“致知力行”，匡扶中原
思想的最根本表現。
　在與野節的問答中有：
　　問：鄒漪亦文章之徒乎？
　　答：大明之黨有二：一爲道學諸先生，而文章之士之
黠者附之，其實蹈兩船，占望風色，而爲進身之地耳。一
爲科目諸公，本無實學，一旦登第，厭忌羣公，高談性
命。一居當路，遂多方排斥道學，而文章之士亦附之。僕
平日曰：明朝之失，非韃虜能取之也，諸進士驅之也。進
士之能挙天下而傾之者，八股害之也4。
　野節所問的是鄒漪的為人，而朱舜水的回答則是“大明
之黨”，簡單概括了他心中為禍朝野，導致明朝江山分崩
離析的罪魁禍首。在此處筆者並不準備探討朱舜水的觀點
是否正確，需要明確的是，筆走龍蛇間，朱舜水就能將其
心中對朝野得失的原因歸納、剖析清楚，足見這並非妙手
偶得，而是源於細緻的觀察與深入的分析。
　簡單來說，朱舜水的答不單單是對問題的簡單回應，而
是將自己的思想，自己的治學主張融入了自己的回答中，
帶有機鮮明的主觀色彩。朱舜水的筆談問答已不僅是學問
上的交鋒，互相砥礪，更是其為學，為人的展現。在朱舜
水的筆談中，這樣毫無保留地展現朱舜水自身主張與抱負
的問答俯拾皆是。
　2、朱舜水所學正是當時的日本所需要的。當時的東亞
正處在劇變之中，滿清取代大明成為中原的霸主，正是吾
其被發而左衽的時代。不僅是中華大地，中華文化也在經
歷一場浩劫。而當時免於兵災的日本，作為自隋唐以來中
華文化的學習者，很自然地想要繼承中華文化。而繼承中
華文化最直接、最快速的方式，也是最能辨別華夷的方
式，就是對“禮制”的繼承。而朱舜水，正是日本所需要
的一個禮學大家。從朱舜水的角度來說，長留日本意味著
他已經放棄了在地理上恢復中原的想法，轉而希望中華文
化以另一種形式，在另一片土地上延續下去，因此，朱舜
水才具備了同時代的其他人物所不具備的特殊性。
［注］
1）底本不清，作“纮”，據《清客筆語》，當作“竑”。
2）《東京大学総合図書館目録》第三頁，v十・一三六・東京
大學総合図書館、財団法人日本古醫學資料センター、東
京，1978。
3）《答野節問三十一條》，《舜水先生文集》卷十一。
4）《答野節問三十一條》，《舜水先生文集》卷十一。
